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100168Nº Inventario
Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba Procedencia
2009Data de ingreso
Emilio Rolán Mosquera
Cubalaskeya cubana Rolán & Fernández-Garcés, 2008
Paratype                         MHNS
Rancho Luna, Cienfuegos, Cuba        30-50
Etiqueta orixinal
Colección de paratipos E. RolánNome da colección Emilio Rolán MosqueraAutor da colección
Doazón
CerithiopsidaeFamiliaGastropodaClase CaenogastropodaOrde
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